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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menghitung keanekaragaman jenis kupu-kupu yang terdapat di kawasan Hutan Kota Banda
Aceh.Studi ini dilakukan pada bulan Maret sampai Juni 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei
eksploratif. Pengkoleksian sampel kupu-kupu dilakukan pada bulan Maret 2017, selama 15 hari penangkapan dari pukul
08.00-17.00 WIB dengan menggunakan jaring serangga (berdiameter 40 cm dengan panjang tangkai 200 cm). Hasil penelitian
didapatkan 515 individu yang terdiri dari empat famili dan 30 jenis. Famili dari kupu-kupu yang tertangkap adalah Nymphalidae,
Pieridae, Papilionidae dan Lycaenidae. Jumlah jenis terbanyak tergolong ke dalam famili Nymphalidae dengan 17 jenis,diikuti dari
famili Pieridae enam jenis, kemudian Papilionidaelima jenis dan Lycaenidae dua jenis. Indeks keanekaragaman jenis (Hâ€™)
kupu-kupu di Hutan Kota Banda Aceh ini tergolong sedang dengan nilai 2,81.
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